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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
I. bérlet Kedden, október 20-kán 1874.
a d a t i k :
12-ik szám
Lammermoori






Lord Asthon Enrico — — — Tóthfalusi. it Rajmondó, Lucia nevelője — —
Lucia, húga —- — — — Mándokiné. I Alissá, Lucia hölgye -• —
Sir Edgardo de Ravensvood — — — Bogyó I Normando, Ravensvood seregei vezére —
Lord Buklaw Arthur — — -  Dalnoki. II Hölgyek, lovagok, fegyveresek, Aston
Törlénik Skócziában, részint Ravensvood palotában, részint a Voiscarigi puszta toronyban. — Idő: XVI. század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Helyárati tCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : frt. Alásodemeleti páholy :
'Támlásszék: S O kr. Földszinti zártszék : 6 # k r .  Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák­
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
•Cár* Szinlapokra az egész idényre bérleni lehet a szinlaposztóknál és a pénztárnál 1 frt. 50 krjával.
( B g in . )Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyom dájában.
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